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Для незалежної України незмінною ціннісною парадигмою 
залишаються забезпечення вимог екологічної безпеки, верховенства 
права, інтеграційної системи екологічного управління, 
основоположних свобод і прав людини, у тому числі й екологічних. 
Підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами - з іншої (від 27.06.2014 р.), 
ратифікованої Законом № 1678-VII від 16.09.2014 р., відкрило певні 
можливості та створило нові стандарти у різних сферах суспільного 
життя, включаючи й забезпечення вимог екологічної безпеки та 
охорони довкілля. У сучасних умовах забезпечення екологічної 
безпеки населення тісно переплітається з енергетичною безпекою, 
еколого-збалансованим використанням поновлюваних джерел 
енергії, а також намаганням досягти високого рівня ядерної 
безпеки.
Зокрема, проблеми забезпечення екологічної безпеки 
населення від негативного впливу природних та техногенних 
факторів не повною мірою відображаються в регіональних 
програмах, присвячених аспектам управління безпекою населення 
та територій, гарантування екологічних прав громадян. Науково- 
теоретичні концепти права екологічної безпеки досліджувалися у 
працях В. І. Андрейцева, А. П. Гетьмана, Н. Р. Малишевої, Г. І. 
Балюк, А. Г. Бобкової, В. В. Костицького, М. В. Краснової, П. О. 
Гвоздика, Г. В. Анісімової, У. В. Антонюк, Н. В. Барбашової, І. В. 
Бригадир, Ю. Л. Власенко, А. Є. Євстігнєєва, Н. Л. Ільїної, Т. Г. 
Ковальчук, Ю. А. Краснової, С. М. Романко, В. І. Сіряк, Т. О. 
Третяк, М. О. Фролова, Ю. Є. Шемшученка та ін.
Сучасна кризова екологічна ситуація великою мірою 
успадкована Україною від колишнього Радянського Союзу і 
спричинена такими факторами, як застарілість промислових 
потужностей, наявність великих залишків хімікатів і недостатність 
інвестицій у впровадження чистих технологій та підвищення 
енергоефективності. Українському суспільству, крім того, бракує 
свідомості й обізнаності з низки питань щодо захисту
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навколишнього природного середовища від негативного
антропогенного впливу і власних екологічних прав (особливо 
природних екологічних) та інтересів.
Підтримуючи висновки, зроблені академіком В. І. Андрейцевим, що 
прийняття Екологічного кодексу, із приводу якого стільки 
відбулося дискусій, тобто це питання вже «забалакалося» і навіть 
починаємо про нього забувати, а саме у той час, як система 
техногенної безпеки на базі колишньої цивільної оборони і 
пожежної безпеки, по суті, відродила систему реагування на 
надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків, відповідно до 
Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. № 5403- 
VI [4], у якому, крім деяких загальних положень про захист 
людини, її життя і здоров’я, власне, детально нічого не 
регулюється, а питання екологічної безпеки у більшості правових 
приписів цього Кодексу навіть не згадується, хоча за задумками 
його розробників він мав би стати базовим щодо упередження 
викликів техногенно-екологічної безпеки у мирний час та під час 
проведення військових операцій на територіє України [1, с. 12], й це 
було б виваженим кроком відповідно до вимог державної 
екологічної політики та сучасного законотворення.
Велика й розгалужена нормативно-правова база, 
різноманітність суспільних відносин, що виникають у сфері 
забезпечення екологічної безпеки, потребують постійного 
моніторингу з боку науковців, що створює певні труднощі. 
Доцільно звернути увагу на формування екологічного 
правопорядку й свідомості громадян, що відповідає вимогам 
сталого розвиту України як незалежної держави. Складниками 
екологічної безпеки України виступають глобальна, національна, 
територіальна, локальна, індивідуальна (особиста) екологічна 
безпека, а також екологічна безпека окремих природних об'єктів та 
комплексів. Серед елементів екологічної безпеки можна 
виокремити радіаційну, технічну, хімічну, токсичну, біогенну, 
ядерну, а також екологічну безпеку на транспорті та ін. 
Загальновідомо, що серед джерел права Європейського Союзу 
значне місце займають ті акти, які регламентують охорону довкілля 
(секторальна охорона), її окремих компонентів, клімату, екологічної 
безпеки населення та території, управління природокористуванням, 
боротьбу із забрудненням довкілля і обмеження негативних 
антропогенних дій. Отже, враховуючи наведене, доцільно вести 
мову про створення комплексної системи забезпечення екологічної 
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безпеки населення від загроз (природних, техногенних, воєнних та 
ін.) шляхом їх мінімізації та попередження ризиків.
У сучасних умовах крім реформування системи 
екологічного управляння в контексті децентралізації слід 
кардинально змінити підходи щодо обліку шкідливих викидів 
промисловими підприємствами, це повинно полягати у внесенні 
відповідних змін до екологічного законодавства, наприклад, Закону 
України «Про охорону атмосферного повітря», Водного кодексу 
України та ін. Однак є й позитивні моменти. Державою 
передбачено обов’язкове встановлення фільтрів та лічильників з 
вільним доступом до цієї інформації всіх українців та жорсткими 
правилами: якщо перебрав свої ліміти на викиди - плати та ін. 
Наступне, (імовірно, й головне ) це те, що зараз у процесі 
децентралізації кошти від екологічного податку поділяються за 
принципом: 20% надходить до центрального бюджету, а 80% 
залишаються в органів місцевого самоврядування. Це має сприяти 
покращенню екологічної ситуації у відповідних регіонах.
Україна визначила приматом державної екологічної 
політики - боротьбу зі зміною клімату, яка є спільною проблемою 
всього людства. Зокрема, наша держава стала третьою 
європейською країною, котра ратифікувала Законом від 14.07.2016 
р. № 1469-VIII Паризьку Угоду (від 12.12.2015 р.) [5], яка закріплює 
новий підхід до зобов’язань Сторін, тобто країни самі 
встановлюють свої так звані національно визначені внески щодо 
викидів парникових газів, які будуть переглядатися кожні п’ять 
років з метою підвищення їх амбітності. Угодою також передбачені 
процедури звітності для всіх без винятку її Сторін майже по кожних 
діях у рамках угоди, включаючи отримання допомоги та її 
використання.
Як уже наголошувалося, нині продовжуються наукові 
дискусії з багатьох питань в екологічній сфері, а отже вони стають 
заполітизованим, на підтвердження наведемо, що 4 жовтня 2016 
року став для Верховної Ради «днем довкілля». Верховна Рада 
України прийняла у другому читанні та в цілому проекти законів 
«Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2009 а-д), «Про стратегічну 
екологічну оцінку» (№ 3259). Ці проекти законів приймалися 
одночасно та дієво працювати вони зможуть лише «в парі». Тим 
більш, що Україна вже отримала застереження Європейського 
енергетичного співтовариства відносно напрямку невиконання 
своїх зобов’язань щодо оцінки впливу на довкілля.
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Ще одна проблема, яка помітно впливає на забезпечення 
екологічної безпеки населення, - погіршення якості та вичерпання 
водних ресурсів, що негативно позначається на стані здоров’я 
населення. На конференції ООН зі сталого розвитку, яка відбулася в 
Ріо-де-Жанейро (Ріо+20) визначено, що погіршення якості водних 
ресурсів стає лімітуючим чинником безпеки питного та 
господарського водопостачання. Хоча в Україні прийняті та діють 
Закон «Про питну воду та питне водопостачання» (2002 р.) [7], 
затверджена Законом «Загальнодержавна цільова програма «Питана 
вода» на 2011-2020 роки» [6] та ін. й Державні санітарні норми та 
правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною" (затверджені наказом МОЗ України від 
12.05.2010 р. № 400 [2], але відповідно до п. 5 цей наказ набирає 
чинності з дня його офіційного опублікування, крім таблиці 2 
додатка 2, що набуває чинності з 1 січня 2015 р., та таблиці З 
додатка 2, що набирає чинності з 1 січня 2020 р., тобто в повному 
обсязі вони почнуть працювати лише з 2020 р.), маємо 
констатувати, що в нашій державі на цей час відсутній стандарт на 
життєво необхідну для населення питну воду. Як бачимо, на 
практиці основна мета, визначена й гарантована Конституціє 
України, за стільки років все ще не досягнута, інакше кажучи не 
забезпечені вимоги екологічної безпеки щодо надання населенню 
питної води в необхідних обсягах і встановленої нормативами 
якості. При цьому система моніторингу водних ресурсів і контролю 
за якістю питної води в державі все ще не відповідає міжнародним 
та європейським стандартам. Законопроект «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо впровадження 
інтегрованих підходів до управління водними ресурсами за 
басейновим принципом» (№ 3603) поки ще не прийнято.
Ще один напрям екологічної політики ЄС виходить із 
завдань запобігання утворенню відходів, сприяння їх повторній, 
вторинній переробці та відновленню відходів з метою зменшення їх 
впливу на довкілля. Пріоритетом при цьому виступає перетворення 
відходів на ресурси (рециклінг) і зниження обсягів їх утворення. ЄС 
ставить перед собою амбітну мету - сформувати «суспільство 
рециклінгу». Сучасне українське законодавство в цій сфері має 
досить розвинену нормативно-правову базу, але, на жаль, вона 
лише частково відповідає вимогам ЄС. З точки зору автора, 
нагальною є проблема перегляду регламентації порядку віднесення 
відходів до категорії небезпечних, встановлення відповідних 
критеріїв, що передбачено Директивою 2008/98/ЄС Європейського
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Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про відходи та 
скасування окремих Директив [3].
Отже, пріоритетними напрямами та першочерговими 
завданнями в сфері забезпечення екологічної безпеки населення є 
приведення до міжнародних стандартів, перегляд вимог щодо: 
кліматичних змін; якості питної води; рівнів шкідливого впливу 
виробничого, побутового та інших шумів в великих місцях, захисту 
від вібрації та інших фізичних факторів на організм людини; 
поводження з відходами тощо.
За сучасних умов у правовій науці все більше приділяється 
уваги питанням визначення правового механізму реалізації 
екологічних прав, чого неможливо стверджувати про обов’язки. 
Визнання прав та свобод людини і громадянина вищою цінністю, 
формування громадянського суспільства ґрунтується на 
запровадженні належної системи екологічних обов’язків, які 
відіграють суттєву роль у забезпеченні прав і створенні їх 
захищеності. Обов’язком держави є втілення в життя умов і 
передумов, відповідно до яких громадяни матимуть змогу в 
повному обсязі користуватися своїми правами та свободами, а 
також виконувати обов’язки. Гарантування таких прав, у першу 
чергу природних, таких як на безпечне довкілля, отримання 
екологічної інформації тощо, безумовно, є одним із найважливіших 
напрямків державної екологічної політики, її гуманітарним 
складником. Врай необхідна екологізація освіти, і забезпечення 
трансформації сучасних екологічних ідей і цінностей у всі сфери 
суспільних відносин, формування екологічної свідомості та 
грамотності населення, екологічної культури, розуміння власних 
екологічних прав, інтересів та обов’язків.
Зараз обов’язково необхідно враховувати реалії сьогодення, 
постійні зміни, що відбуваються в екологічному законодавстві, нові 
концепції стосовно подальшого його розвитку. А завдяки значному 
впливу права екологічної безпеки на суспільні відносини, життя в 
цілому суттєво розширюється й система екологічних 
правовідносин, що ґрунтуються на пріоритеті вимог такої безпеки, 
тобто йдеться про екологізацію всього законодавство, про відбиття 
екологічних вимог в актах "неекологічного" законодавства: 
адміністративного, цивільного, кримінального та ін. Така 
екологізація має об'єктивні юридичні підстави, чітко виражені в 
конституційно-правових нормах.
Крім того, вважаємо за доцільне привести у відповідність 
завдання із забезпечення вимог екологічної безпеки населення і 
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щодо охорони його здоров’я, санітарно-епідеміологічного 
благополуччя, захисту довкілля. Наголошуємо на необхідності 
забезпечення поетапного наближення екологічного законодавства 
до відповідних директив ЄС, впровадження яких є невід’ємною 
частиною виконання Угоди про асоціацію, що спонукає певні 
відповідні зміни до Закону України «Про основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року» в 
частині забезпечення екологічною безпеки населення.
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